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KIYIMLAR VAR 
SUÇLULAR YOKÖtM k tte
i £*A BA H A TTİN  Ali'nin Türklükle alakası olmayan ve Jtk 
9  ^^Türk milletine fenalık için harice kaçmak isteyen bir
k^ canavar olduğunu anladım. Zaten elinde de şişkin 
bir çantası vardı, bu çantada mevcut olması muhtemel o- 
lan muzır evrakı düşündüm, heyecanım teessüre inkılap et­
ti. Titremeye başladım. Elimde sopa vardı, ayağa kalıçtım 
gezinmeye başladım. Her geçen dakika asabımı bir kat da­
na sarsıyordu. Gözlerim kararır gibi oldu. İşte bu milli dü­
şünceyle birdenbire irademi kaybederek elimdeki sopa ile 
kitap okumakta iken kafasının sol tarafına yüzüne doğru 
şiddetle vurdum. İki darbeden son­
ra Sabahattin Ali sağ tarafına doğru 
yıkıldı. Dikkat ettim hafif hafif nefes 
alıyordu. Bu defa üçüncü bir dar­
beyi ensesine vurunca nefesi tama- 
men kesildi. Ölmüştü.'
Sabahattin Ali'nin katili (ya da öv- j 
le bilinen) Ali Ertekin sorgu yargıçlı- j 
ğında böyle konuşmuştu.
Ama gerçek böyle miydi? Ajan j 
olduğu saptanan Ertekin bir iki yıl j 
sonra hapisten çıktı. Yaşadığı sürece ; 
gerçeği anlatmadı. Sabahattin Ali | 
başka bir yerde işkence altında mı I 
öldürüldü? Sınır yakınındaki orma- “i 
na sonradan mı getirilip bırakıldı? I 
Yurt dışına kaçıyormuş havası iste- } 
yerek mi verildi? Bütün bunlar bu­
gün bile bilinmiyor. Gerçek olan büyük bir yazarın karanlık 1 
bir tertiple ortadan kaldırılmış olmasıdır.
Türkiye'de aydın kıyımının ilk örneğiydi. "Faili meçhul" I 
i olmayan bircinayet... Daha sonraki yıllarda nice aydınımız, J 
yazarımız, düşünürümüz böyle karanlık cinayetlerle yok e- j 
dildi. Hangi birini saymalı? Hepsinin ortak bir noktası var, o j 
da, bu kanlı olayların hep karanlıkta kalması...
2 Nisan 1948'den 1994'e tam 46 yıl geçti. Kıyımcılar da- | 
ha ustalaştılar. Öldürdüklerinin ardında iz bırakmıyorlar.
Kim vurduya gidiyor hepsi! 1960 sonrası, 70 sonrası, 80 
sonrası, 90 sonrası kıyımların suçlularının biri bile kesinlik­
le belli değil. Tütengil'den Karafakioğlu'na, Savcı Öz'den 
Bedrettin Cömert'e, Kemal Türkler'den Çetin Emec'e, Uğur 
Mumcu'dan Bahriye Üçok'a, Muammer Aksoy'aan Ümit 
Kaftancıoğlu'na daha kimler kimler karanlık güçlerin elinde 
son nefesini verdi. Aradan yıllar geçti. Hangisinin katili ya- 
I kalanıp cezalandırıldı? Ya toplu kıyımlar? Maraş, Sivas kı- J 
yımları!..
Televizyonda yüzü gözü parçalanmış Salman Kaya'yı j 
görünce ister istemez Sabahattin Ali'nin ve öteki aydınların 
yaşadıklarını anımsadım. Kıyımcıların neden yasaların eline 
geçmediğini, bir tek katilin bile cezalandırılmadığını...
Neydi o saldırı? Adam "Ben milletvekiliyim" diyor, kartı­
nı gösteriyor, yine coplar, sopalar iniyor yüzüne, kafasına... \
Gerici saldırganlar Amerika, Birleşmiş Milletler binalarına i 
varıncaya kadar her türlü aşırılığı yaparlar, ama kimse onla­
ra dokunmaz! Ya İstanbul'un Taksim Meydanı'ndaki irtica 
kalkışması? Güvenlik güçleri ancak seyircidir. Belki de des­
tekçidir! 1 Mayıs kutlaması Taksim'de yapılamaz. Hak ara­
ma yürüyüşlerinde kadın, kız, çocuk demeden herkes da- J 
yaktan geçirilir. Ankara Emniyet Müdürü görevden alınınca 
ou defa DYP Grubu ayaklanır!
Birbiriyle' ilişkili işler bunlar. Ülkemizde demokrasiye, 
cumhuriyet yönetimine, yasalarına, Atatürk devrimine kar­
şıt, hatta düşman bir anlayış, bir tutum, bir "ittifak" var. Ner- 
de halktan yana, aydınlıktan yana bir insan, bir düşünce, bir 
örgütlenme görürlerse hemen saldırıya geçiyorlar. Kendi 
kafalarına uyan insanları, olayları, toplulukları ise açık açık 
desteklemekten kaçınmıyorlar.
Salman Kaya'nın 1970'teki bir fotoğrafını anımsıyorum. 
Falakadan, işkenceden bitkin mahkemeye çıkarılışını göste­
ren o fotoğraf gözümün önünde... Cumhuriyet'teki bir ya­
zımda o resmi kullanmıştım: "Savcılık benden işkence ko- 
nusunda kanıt istiyor, işte belge" diye yazmıştım altına...
Yüzü gözü kan içinde, sopalar, coplar altındaki milletve­
kilini savunmaları gereken DYP'li bazı milletvekilleri böyle 
bir olayın bir gün kendi başlarına gelebileceğini neden hiç 
düşünmezlerde Emniyet Müdürü'nün tutumunu savunma­
ya kalkışırlar?
Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden suçlu görünen ya da 
gösterilen Ali Ertekin hiç değilse bir iki yıl hapis yatmıştı. I 
Daha sonraki kıyımcıların biri bile cezalandırılmadı. Hatta 
ale bile geçirilmedi. işte 1947'den 1994'e gelmemizin acı 
ay küsü...
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